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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beban kerja, tekanan
anggaran waktu dan pengalaman audit terhadap kualitas audit, serta menguji peran
pengalaman audit dalam memperlemah hubungan negatif beban kerja dan
tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh auditor Inspektorat Kabupaten Aceh Barat berjumlah 40 (empat
puluh) orang, dengan menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner.
Analisis data penelitian menggunakan Moderate Regression Analysis (MRA)
dengan bantuan program SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
beban kerja, tekanan anggaran waktu dan pengalaman audit secara simultan
berpengaruh terhadap kualitas audit. Selain itu, beban kerja, tekanan anggaran
waktu dan pengalaman audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit secara
parsial. Pengalaman audit mampu memperlemah hubungan negatif antara beban
kerja dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit.
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